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Abstract:This paper examines the interactions between clan associations and education in Singa-
pore , with a focus on the 1945-1954 period.By using rich statistics data from the clan associa-
tions school publications , this paper establishes the patterns of their close interplay and the socio-
economic background of the school teachers pupils.It concludes that Chinese schools epitomized of
the heterogeneous nature of Singapore Chinese community and constituted the fertile ground for so-
cialization and identity formation , which underwent a localization process during the period under
consideration.
众所周知 , 新加坡华文教育从十九世纪中叶产生的一开始就与会馆结下了不解之缘 。无论在






激剧的社会经济变革如何影响会馆-华教之间的互动关系 ?从社会经济的角度来看 , 会馆学校有
何特征 ?这些问题对于了解近半个世纪来的新加坡华人社会及文化变迁有着深刻的意义 , 然而 ,
它们在现有的研究中并未得到充分的重视。
本文以战后十年间 (1945-1954)会馆在新加坡华文教育发展中的作用为讨论的切入点 , 重
点分析会馆如何重建或新办学校 、 筹措资金以及提供师资与领导等方面的活动 。本文也将通过未
曾被使用过的统计资料 , 探讨会馆属下学校的董事 、 教师 、 学生及其家庭的社会经济和教育背
景 , 以期厘清华文教育 、 社团以及社会经济变迁这三者之间交错复杂的关系。
本文探讨的对象以华文中小学为主 。所选择的学校隶属于新加坡各主要方言群的会馆 , 以增





经历了三年零八个月的日据时期之后 , 新加坡在 1945年 8月光复。由于日据时期华校惨遭
摧残 , 战后华社面临失学人口众多的情况 。据华文副提学司署的报告 , 甚至到了 1948年时 , 全





校复校辅导会 , 以策进华校复校大计。在日本投降后 , 教育部在重庆召集与南洋各地侨教有关的
回国人士开会 , 共商复兴侨教大计 , 于是有南洋各区复校辅导委员会之组织 , 以便协助计划 , 并
督导复校事宜。1946年 6月 29日假南华女校 , 由总领事馆召开马来亚复校辅导委员会 , 庄惠泉 、




《南洋商报》 也发表题为 《重申复兴侨教的意义》 的社论
[ 4]
, 呼吁社





端蒙学校 (潮州八邑会馆属下):1945年 9月 , “董事部聘请林国璋先生为校长 , 筹备复校
事宜 。十月一日 , 开始正式上课。沦陷期间 , 学童咸告失学 , 至是报名入学人数 , 较前倍蓰 , 原
有教室未能容纳 , 乃设下午班以收容之 。”
[ 5]
育英中学 (琼州会馆赞助):该校董事长符致逢在 1947年时写道 , “由于日据时期校董会及
赞助人名录皆已遗失 , 会馆同仁不得已 , 乃依天后宫同人名录和筹备委员会名单选出校董廿五
人 , 组成临时校董会 , 负责本校复兴工作。”
[ 6]
启发学校 (茶阳会馆属下):1947年 , 会馆诸董事鉴于 “子弟失学已久 , 影响甚大 , 邑侨之
希望复校者甚殷 , 乃一面进行禧街校址之交涉 , 一面集众议决 , 购东陵经禧律三十号大厦一座为
馆校新址 , 计划地价及修建费共约十余万元 , 除东方电话局偿还之款拨充外 , 并向邑侨捐得三万
余元 , 襄成其事 。”
[ 7]
三山学校 (福州会馆属下):福州会馆于 1946年 “以战后失学儿童甚众 , 毅然复办三山学校




主办会馆 学校名称 建校日期 复办日期 规模 备注
应和会馆 应新学校 1906 战后复办 1950年前复办
福建会馆 道南学校 1906 1945
福建会馆 爱同学校 1912 1946 1946年学生从 470人增至 1600多人
福建会馆 崇福女校 1915 1945 复校时学生人数达一千多人
1949年起有限制收男生 ,
1953年起无限制
义安公司 端蒙学校 1906 1945
1955 年有中学生 465 人 , 小学生
1396人
义安公司 义安女校 1940 1945 1967年起兼收男生
宁阳会馆 宁阳学校 1906 1946
茶阳会馆 启发学校 1906 1947 1952年有校舍 10间
兴安会馆 宏文学校 1921 1946
1946 年学生从 200 多人增至 400 多
人 , 1950年达千余人
福州会馆 三山学校 1927 1946
1947年迁入新校址;1951年增建新
校舍 、 图书馆 、 膳厅
三水会馆 三水义学 1924 战后复办
福清会馆 培青学校 1919 战后复办
南顺会馆 南顺义学 1931 战后复办
冈州会馆 冈州学校 1929 1947
碧山亭公所 碧山亭学校 1936 战后复办
温州会馆 侨南学校 1936 1947 1947年由会馆接办
禾山会馆 禾山公学 1939 战后复办 1950年前复办
东安会馆 东安义学 战前创立 1946
三江会馆 三江公学 战前创立 不详




纪念特刊》 ;《新加坡福建会馆属下崇福女校六十周年纪念特刊》 ;《爱同学校创校七十周年纪念特刊》 ;《新加坡福州会
馆庆祝成立第十五周年暨三山学校复校十四周年纪念特刊》 ;《新加坡端蒙中学五十周年纪念特刊》 ;《新加坡南洋客属
总会六十周年纪念特刊》 ;《新加坡潮州八邑会馆金禧纪念刊》 ;《新加坡温州会馆三十周年纪念特刊》 ;《新加坡潮阳会
馆金禧纪念特刊》 ;《新加坡广惠肇碧山亭庆祝第一一八周年纪念特刊》 ;《新加坡兴安会馆五十周年纪念特刊》 。
　　宁阳学校 (宁阳会馆属下):1946 年春 ,
宁阳会馆之夜学继续办理 , “但因星洲沦陷数年
间 , 学子求学无门 , 故到校求学者拥挤异常 ,
总理黄秉盛先生 , 在董事会议决 , 兼办日学男






童 , 因此 , 除了重建战前就已存在的华校之外 ,
会馆也新建了不少华校 (表二)。
表二:会馆新建学校 (1945-54)








潮阳会馆 朝阳学校 1953 1955年在籍学生 382人
资料来源:同上表。
　　晋江学校:“一九五零年春 , 适同乡柳克敏先生又印尼苏岛来新 , 经会馆座办蔡崇琛先生之
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介绍 , 出任本校第四任校长 , 越年 , 苏秋生先生因众望所归 , 荣任本会馆主席 , 乃以教育股主任
一职 , 力挽张昌泉先生出任 , 另邀请郑梦周先生与谢光华先生为副 , 以协助之 。时学校经费来源
除董事月捐与鸠收学费外 , 其他不敷者 , 统由张昌泉 、苏秋生 、谢光华等先生负责 。”
[ 10]
　　潮阳会馆在 1952年新厦建成之后 , 即举行了临时联席会议 , 通过兴办学校的建议 , 并达成
两项主要决议:(1)征求学校赞助人 , 然后由赞助人选出董事;(2)起草赞助人宣言 。
[ 11]
南侨女子中学创立于 1947年3月 。校舍为慈善家李光前所捐赠。为了给予更多失学儿童上
学的机会 , 创办之时 , 还设初中 、 预备班及附小;当时学生有六百余名。
[ 12]
综上所述 , 无论是在复办或新建学校的过程中 , 会馆都扮演了举足轻重的作用 。正是由于它
们的共同努力 , 使会馆华校以及华文教育的传统得以在战后初期这种艰难的环境下延续并发展 。
然而 , 到了五十年代中期 , 新加坡社会 、政治与文化环境发生了一系列的变化;动荡不安的政治
局势加剧了教育的变迁。1955年所宣布的各政党有关教育的报告书对新加坡教育产生了深远的










上以商为本 , 并不存在类似中国本土的那种 “士农工商” 的社会阶层分化 。殖民地政府对华人社
会的内部事务采取不闻不问的态度 , 也使商人必须承担起领导与资助华文教育的重任。虽然他们
本身未必受过高深教育 , 但是他们对华族文化的认同使之愿意出钱出力来支持华教事业 。安溪会
馆主席胡金钟曾表示 , 企业家必须负起发展新加坡教育的责任:“假如人人都忙于挣钱 , 忽视了
对下一代人非常重要的教育 , 那将会是什么样子 ?我们国家的栋梁是下一代的年轻人 , 必须培养
他们 , 让他们体格强壮 、 健康 。”
[ 14]
总的来讲 , 这些华商兼教育赞助者具有一些共同特点 。首先 , 他们都是成功的商人 。潮州八
邑会馆的章程规定 “本会馆正副总理及财政员 , 须行号股东或正经理或实业家 , 名望素著者方为
合格” 。谢剑的研究也表明 , 在华人社会里 , 领导层最重要的一个必备条件是必须有生意和事业
上的成就 。
[ 15]
第二 , 会馆领导层大多在中国出生并接受华文教育 。他们多数在年轻的时候来到南
洋 , 对中华文化有着很深的感情。第三 , 他们具有多重和交叉的领导身份 。客属总会副主席杨溢
磷曾于 1945至1948年担任应和会馆的总理 , 1948年则当选为中华总商会会长 , 他也是新加坡建
筑商公会会长 、 崇侨银行常务董事 、华侨中学与南洋女子中学主席及董事 , 等等。
在战后初期 , 陈嘉庚和李光前是会馆华校创办领袖中的佼佼者 。身为福建会馆主席 (1929-
1950), 陈嘉庚是全新加坡最重要的华人领袖之一。陈氏一向重视教育 , 在新加坡的办学活动 ,
主要是通过福建会馆来推行。1945年 12月底 , 陈嘉庚组织了星洲华侨教育会 , 统筹全新加坡华
侨教育经费;1947年 , 他倡办并协助设立了南侨女中;1948年 , 增设南侨女中高中部。
[ 16]
李光前
在战后曾任中华总商会会长。他从 1934年起担任华侨中学董事 。每当学校经费不足时 , 总是首
捐巨款 , 然后向其他有关方面倡导劝募 , 使学校得以维持并不断发展。1946年 , 新加坡福建会
馆创办光华学校 , 他捐助了主要经费 , 成立了华侨复校辅导委员会并担任其主席;1947年 , 新
加坡创办南侨女中 , 他捐地捐楼予以赞助。此外 , 他于 1952年设立 “李氏基金” , 给予许多学生
经济上的帮助 , 也造就了许多精英 。
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与陈嘉庚主张华侨应报效祖国不同 , 李光前极力推动新加坡华人认同的当地化 , 并强调教育
在这一过程中的重要性。他表示 “希望侨居在南洋的华侨 , 一心一意地参加当地政治 、 经济 、教
育 、 文化建设工作 , 谋求地方事业之发展 , 增进人类福利 。”
[ 17]
(二)会馆普通会员
必须强调 , 虽然华社领袖对华校的发展起了重要的领导作用 , 但这些活动必须获得广泛的会
馆成员的支持和参与才能有持久的成效 。在战后十年间 , 会馆成员甚众 , 而他们也以各种方式积
极参与华校的重建与创办工作 。这些活动的动机 , 除了反映了他们对中华文化的认同以及对教育
的重视之外 , 也是他们的团体意识 (collective consciousness)的直接体现。
以琼州会馆为例 , 1946年育英中学临时校董会成立后 , 就组建了 “育英学校复兴委员会” ,
负责募捐 , 以为重新购置家具校具及修理校舍之用。该委员会包括众多的中小型商人及商号 , 如
神农药房 、中国书局 、面包商联合会等等 , 由于商人 、普通会员及商号的共同努力 , 该次劝捐活
动获得叻币23 , 931元。
[ 18]
潮安会馆属下之新建的朝阳学校在 1952年开始组建工作时 , 就组成筹
款委员会 , 并获得同乡会员 230余名为学校赞助人 , 赞助人每年捐出赞助费最少十二元 , 最高数
百元以上。
[ 19]
五十年代初期 , 福州会馆属下之三山学校图书馆等设施的重建或翻新 , “前后耗资





以晋江会馆为例 , 当1947年晋江学校创办时 , 除了在新加坡之内
的校董每年负担 50至 100元的教务费及各同乡月捐之外 , 还得到马来亚及印尼同乡的积极支持 。
据会馆史料记载:“全校教员之薪给及整个学校行政之开销 , 所费浩繁 , 长期支持 , 实非易事 。
一九五一年 , [晋江会馆主席] 苏秋生先生与当时会馆教育股副主任郑梦周先生联袂往槟城向晋
江乡侨捐募学校经费 。蒙槟城晋江会馆主席苏紫听先生召开欢迎宴会 , 即晚当席劝募 , 得七千余
元 , 席间有同安及惠安籍诸社会名流亦慷慨捐输 , 情况热烈 , 足见吾学校之受北马人士所赏识 ,
意义甚巨焉。由是本校经常费得以维持 , 无匮乏之忧 。”
[ 22]







作用 。本节将对会馆学校的内部结构进行详细的分析 , 重点在于考察它们的组织结构 、 校董 、校
长 、 教师以及学生的社会 、经济和教育背景 , 以凸显其特征。我认为 , 这一社会学角度的阐释将
有助于说明会馆学校如何成为华人社会的有机组成部分 , 并在社会变迁过程中扮演重要角色 。
(一)会馆学校的组织结构
会馆学校与公共或教会学校不同 , 它的最高决策机构为由会馆委派的董事会 , 它不仅负责为






从组织结构上 , 茶阳会馆属下的 《启发学校概述》 指出:“本校最高权力机关为董事会 , 负
责筹划经费 , 保留校产 , 聘任校长等职务 , 再由校长聘任教职员 , 分掌教务 , 训育事务及一切教
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学指导工作。关于教务训育事务各方面工作 , 有教职员会议推进之 , 其他如因事实上需要 , 临时




在两个方面:其一 , 学校董事会的构成及其成员的社会地位对该校的筹款成效有明显的关联 。一
般而言 , 由显赫商家构成的学校董事会通常能够为其学校 (如福建会馆属下五校以及潮州会馆属
下端蒙学校)筹得较大笔资金 , 这就能够保障这些学校的稳步发展 。其次 , 由于校长通常由董事
会任命 , 因而对学校的办学方针与方向有明显的影响。1948 年 , 李光前告诉华中新任校长郑安
仑:“华中一向好像一个大家庭 , 董事长是家长 , 但是事实上处理校务的还是校长 。”
[ 25]
(二)会馆学校教师的构成与教育背景
教师是学校的灵魂。那么 , 会馆学校教师的社会与教育背景如何? 这对学校的发展有何影
响?
首先来看教师的籍贯 。一般而言 , 华校教师绝大多数是第一代移民 , 其出生地在中国。由于
会馆是典型的地缘性团体 , 在早期 (1930年代之前)多以方言为教学媒介 , 因此 , 教师的籍贯
与会馆的地缘性有较大的一致性。以福建会馆所属的道南学校为例 (表三):
表三:道南学校教职员籍贯表
该年到校教职员 福建籍 比例 其它籍贯 比例
1907年 12 10 83.3% 2 16.7%
1911年 6 5 83.3% 1 (籍贯不明) 16.7%
1913年 12 9 75% 3 (籍贯不明) 25%
1914年 1 1 100% 0 0
1915年 8 3 38% 5 (籍贯不明) 62%
1916年 3 0 0 3(其中 1人籍贯不明) 100%
1919年 3 2 66.7% 1 33.3%
1920年 3 0 0 3 100%
1921年 6 0 0 6 100%
战前总计 54 30 55.6% 24 44.4%




不过 , 值得注意的是 , 随着战后十多年的社会变迁以及方言 地缘纽带的逐渐松弛 , 这种教
员籍贯与会馆相一致的程度已渐减少 , 而开始出现非同乡化的现象 。例如 , 1960年的统计资料
显示 , 福州会馆属下的三山学校只有 40%的教职员为福州十邑籍 (表五)。
表四:端蒙学校教师籍贯表
潮州籍 比率 其它 比率 合计
战前(1933-1941) 43 100% 0 0 43
战后 (1945-1955) 15 31.3% 33 68.7% 48




教职员总人数 福州籍 闽南籍 广东籍 其它地区
人数 56 23 8 24 1
比率 100% 41.7% 14.3% 42.9% 2%
资料来源:根据 《新加坡福州会馆庆祝成立第五十周年暨三山
学校复校十四周年纪念特刊》 统计整理。
　　从教职员的学历来看 , 虽然良莠不齐 , 有些只是所谓的 “饭碗教师” 或新近入行的 “学习教
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师” , 但多数还是 “坚守本身岗位 , 也愿过着清高刻苦生活为教育而抱牺牲服务精神的 `良好导












人数 10 5 2 2 1




中国学历 新马学历 外国学历 总人数
人数 37 19 3 (2人为香港学历) 59
比率 62.7% 32.2% 5.1% 100%
资料来源:根据 《新加坡端蒙中学五十周年纪念特刊》 统计整
理。
　　同样地 , 五十年代末期之后的本土化趋势在教师的学历背景下已有所呈现。例如 1960年三
山学校的教师 70%为新马学历 。
由上可见 , 会馆属下的华校教师有几个主要特点:其一 , 最主要的职员 (校长)通常由本属
人士担任 , 这是因为校长由董事会任命的缘故 , 而董事会则由同乡选出 , 如启发学校规定 “本校
以茶阳会馆董事会为领导机关 。董事会教育股负责筹划一切建设事宜 , 董事会之产生 , 由茶阳同
乡选举之 , 每两年选举一次。”
[ 26]
其二 , 教师基本上为第一代移民 , 其籍贯构成多为本属人士 ,
但是非本属人士的比例有日渐增加之趋势。这不仅反映了师资资源短缺的现象 , 也体现了战后华
社开始加速打破地缘 方言篱笆的趋向 。其三 , 多数教师在中国本土接受教育 , 在新马本地受训
的比重到五十年代末期之后有所增加 , 这是与新加坡华人社会本土化这一历史进程相一致的 。它
同时也强化了五十年代这一转折时期中多种文化认同并存的特殊现象。
(三)学生家庭的社会经济构成
会馆学校的学生可以说是新加坡华社的缩影 。由于本地华人采取了 “有教无类” 的方针 , 学
生来源包括社会各个经济阶层及籍贯背景。这就进一步加强了华校作为华人社会联系纽带与沟通
场所这一社会学的功能。
(1)学生籍贯。大体上与教师籍贯构成相似 , 通常以本属子弟为主 , 但也掺杂了非本属学
生。从历史发展的趋势上看 , 这种掺杂的程度则日益增加 , 反映了非同乡 非方言化这一总体现
象。表八至十所显示的道南 、 端蒙及启发学校就体现了这种情形。
(2)学生的性别比例。男女比例并无太大悬殊 , 这或许反映了移民家庭对教育的普遍重视 ,
表十一可见一斑 。
表八:道南学校毕业学生籍贯表
学生总数福建籍 比例 其它籍贯 比例
战前 258 256 99.2% 2 0.8%




潮州 福建 广府 客属 琼州 其它 合计
人数 1258 33 21 20 6 6 1344




客属 三江 广府 福建 潮州 海南 合计
人数 637 32 44 68 155 243 1179
比率 54% 2.7% 3.7% 5.8% 13.2% 20.6% 100%
各籍人数为大约数字 , 资料来源:根据 《新加坡茶阳会
馆百年纪念刊》 统计整理。
表十一:启发学校学生性别比例
年级 一 二 三 四 五 六
性别 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
人数 139 100 158 68 142 75 140 88 128 50 66 47
比率 58.2 41.8 69.9 30.1 65.4 34.6 61.4 38.6 71.9 28.1 58.4 41.6
资料来源:根据 《新加坡茶阳会馆百年纪念刊》 统计。




商 工 店员 书记 小贩 航海 教育 其它 合计
人数 510 414 80 40 223 31 8 38 1344
比率 38% 30.8% 6% 3% 16.6% 2.3% 0.6% 2.8% 100%
资料来源:根据 《新加坡端蒙中学五十周年纪念特刊》 统计整理。
表十三:启发学校学生家长职业表 (1959)
杂商 工业 店员 小贩 书记 裁缝 家务 教育 其它 合计
人数 595 273 77 54 40 39 23 22 56 1179
比率 50.5% 23.2% 6.5% 4.6% 3.4% 3.3% 1.9% 1.9% 4.8% 100%
各职业人数为大约数字 , 资料来源:根据 《新加坡茶阳会馆百年纪念刊》 统计整理。
四　结语
战后十年间是新加坡社会急剧变迁的时期。它不仅见证了非殖民化这一历史进程 , 也经历了
华人由侨居心态向定居模式的转变 。在这一大环境之下 , 会馆与华校的互动格局成为社会变革的
缩影 , 它既体现出鲜明的时代特征 , 也反映了华人传统的韧性 。总结前文的叙述与分析 , 我们可
以得出以下初步结论:
第一 , 作为华人社会的最主要组织 , 会馆在华文教育的发展与演变中扮演了不可替代的重要




少 , 但是 1945-1954年间会馆的努力不仅奠定了战后新加坡华文文化的基础 , 而且也促使会馆
在独立后的新加坡华文教育中仍然占有一席之地 (例如通过发放奖 、助学金 , 传播中华文化等)。
第二 , 会馆之所以能够对教育起到如此重要的作用 , 除了因为其支持华人传统这一历史遗产
因素之外 , 是由战后初期华社领袖与会馆成员的共同努力分不开的 。作为华社领导人的商人通过
持续不断地支持华人教育与福利事业 , 进一步加强了自身的领导地位 , 这同时亦间接地有益于他
们的商业 。从普通会员的角度来看 , 他们对教育活动的支持不仅体现了中华文化中注重教育这一
传统 , 而且也有助于促进华人族群内部的凝集力与认同感 。
第三 , 战后初期新加坡华校与学生的社会构成一方面以本籍贯 方言群者为主 , 另一方面也
逐渐地吸收包括来自这之外的学生 , 因而加强了华人社会的融合。而学生的家庭背景来自中下层
为主的华人家庭 , 这也使华校学生具有广泛的社会的和阶级的代表性。从教职员的背景来看 , 这
十年间 , 有日益增多的教师在本地的接受训练 , 因而他们所教导的更可能是倾向于本地的文化和
政治认同 。这一趋势不仅仅是新加坡华人本土化的一个有机组成部分 , 它也加强了战后这一不可
逆转的潮流 , 并为之打上一个明显的中华传统烙印。
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